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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Prórroga de licencia.—Orden de 29 de junio de 1942 por
la que se concede prórroga de licencia al Sargento de
Infantería de Marina D. Antonio Sabio Prieto.-1P1
gina 811.
1
Retiros.—Orden de 29 de junio de 1942 por la que pasa
a'la situación de "retirado" el Sargento de Infantería
de Marina U. José Reina Fernández.—Página 811.
Situaciones.—Orden de 29 de junio de 1942 por la que
pasa a la situación de "disponible forzoso" el Ayudan
te Auxiliar de segunda D. Angel Aguirre Aguado.—
Página 811.
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos. Orden de 29 de junio de 1942 por la que se
asciende a Oficial primero al Oficial segundo de la
Reserva Naval D. Juan Bautista de Andonegui Asti
garraga.—Página 811.
Otra de 3 de julio de 1942 por la que se asciende a Cabo
primero Artillero al Cabo segundo de esta especialidad
Juan Francisco Pérez Pérez.—página 811.
Ascenso y pase al Cuerpo Patentado.—Orden de 3 de ju
lio de 1942 por la que se promueve al empleo de Ofi
cial segundo e ingresa en el Cuerpo de Sanidad el Ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad don
Germán Leira Sardina.--tPágina 811.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 3 de julio de
1942 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el Ofi
cial tercero de Artillería D. Juan Mougán Rodríguez.—
Página 811.
Otra de 3 de julio de 1942 por la que pasa al Cuerpo de
'Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archivos
D. Juan Villa Perifián.—Páginas 811 y 812.
Otra de 2 de julio de 1942 por la que pasa al Cuerpo de
1Suboficiales el Auxiliar primero del Cuerpo de Auxi
liares de Electricidad D. Juan A. Rosado Espada.—
Página 812.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 3 de
julio de 1942 por la que ingresa en el Cuerpo de Siib
oficiales el Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas y Archivos D. Luis de Lora e Ibáñez.—
Página 812.
Otra de 3 de julio de 1942 por la que pasa al Cuerpo de
'Suboficiales el Oficial tercero del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas y Archivos D. Eduardo Jiménez Ce
.
rrillo.—P'ágina 812.
Otra de 2 de julio de 1942 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas y Archivos D. Angel-José Oliver ,Per
nández.--Página 812.
Destino8.—Orden de 2 de julio de 1942 por la que se
nombra Jefe de Estado Mayor de la Comandancia Na
val de Baleares al Capitán de Navío D. José Cervera
Tribout.—Página 812.
Otra de 2 de julio de 1942 por la que se nombra Jefe
del Ramo de Armamentos del Arsenal de ,El Ferrol
,del Caudillo al Capitán de Fragata (S. E.) D. Félix
Ozámiz Rodríguez.—Página 812.
Otra de 2 de julio de 1942 por la que se dispone quede
destinado en el Estado Mayor de I. Comandancia Na
val de Baleares el Capitán de Corbeta D. José Gar
nica Pombo.—Página 812.
Otra de 2 de julio de 1942 por la que se dispone pase
destinado de Jefe del Detall del Arsenal dell Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo el Capitán
de Corbeta de la Escala Complementaria D. José Ve
la Hidalgo.----(Página 813.
Otra de 1.° de julio de 1942 por la que se confirnia en
los destinos que al frente de cada uno se indica a los
Capitanes de Corbeta que se relacionan.—Página 813.
Otra de 1.° de julio de 1942 por la que se dispone que los
'Oficiales del Cuerpo de Maquinistas que se relacionan
pasen a ocupar los destinos que al frente.de cada uno
indican.—Páginas 813 y 814.
Otra de 2 de julio de 1942 por la que se dispone pase
destinado al cañonero Cánovas del Castillo el Capellán
segundo provisional D. Jesús Nieto Cobos.--Pág. 814.
Otra de 2 de julio de 1942 por la que se destina al Penal
de la Casería de Ossío al Capellán segundo provisional
D. Manuel Pequeño Canosa.—Página 814.
ngina 810.
•
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Wstinos.-Orden de 3 de julio de 1942 por la que se dis
pone embarque en el -destructor Huesca el Sanitario
primero D. Andrés de ArCUS 11.111Z. Página 814.
Otra de 3 de julio de 1942 por la que se dispone pasen
destinados al Taller de Reparaciones en Palma de Ma
llorca el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don An
tonio Beriquistáin Alvarez y, el_ Operario *de segunda
de la Maestranza Permanente de Arsenales D. José
Gutiérrez Delgado.-Página 814.
Otra de\1.0 de julio de 1942 por la que pasa destinado a
la Biblioteca Central de este Ministerio el Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Juan F.
Puig Escalona.-Página 814.
Cambio de destinos.--Orden de 2 de julio de 1942 por la
que se dispone que el personal que se relaciona pase it
ocupar los destinos que al_ frente de cada uno se in
dica.---Páginas 814 y 815.
Enipleos itonorifieQs.-Orden de 2 de julio de 1942 por
la que se concede el empleo honorario de Teniente
Médico de la Armada al Médico Civil D. Bartolomé
Casellas Rotger.--Página 815.
Licencias.-Orden de 1.° de julio de 1942 por la que se
concede prórroga de licencia al Operario de segunda
de la Maestranza Permanente de Arsenales I. Jesús
Alejo Rodríguez.-Página 815.
Desmovilización.--Orden de 1.° de julio de. 1942 por la
que se dispone la desmovilización de los Tenientes Ma
quinistas D. Alfredo Gamundi Fernández y D. Angel
Grandal Montero.-Página 815.
'
,Situaciones.---Orden de 3 de julio de 1942 por la que se
dispone pase a la situación de "reserva" el Coronel
de intendencia de- la Armada D. Pedro González Ca
mono.-Página 815.
Otra de 2 de julio de 1942 por la que pasa a la situación
de "disponible forzoso" el :Capitán Médico D. Maree
lino Alonso Bueno.-Página 815.
Jubilaciones.-Orden de 2 de julio de 1942 por la que se
dispone pase a la situación de "jubilado" el Operario
de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. don Francis
co Padilla kartín.-Página. 815.
Otra de 28 de junio de 1942 por la que se dispone pa>se
a la situación de "jubilado" el Operario de la Segun
da Sección del C. A. S. T. A. don Antonio López Gutié
rrez.-Página 815.
Otra de 2 de julio de 194.2 por la que se dispone pase a
la situación de "jubilado" el Peón de la Segunda Sec
ción del C. A..S. T. A. José Juan Ibáñez.--Pág. 815.
Retiros.---Orden de 2 de julio de 1142 por la que se dls
. pone pase a la situación de "retirado" el Oficial pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. José
María Bañobre López. Página 815.
-Otra de 2 de julio de 1942 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Auxiliar segundo de Arti
llería D. Juan Iniesta Sánchez.-Página 815.
Otra de 3 de julio de 1942 por la que se 'dispone pase
a
la situación de "retirado" el Oficial primero del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos
de la Armada
D. Vicente Tortosa López.-Páginas 815 y 816.
Otra de 28 de junio de 1942 por la que pasa a
la situa
Ción de "retirarlo" el Cabo primero Artillero Rafael
Salamanca Martinez.-Página 816.
Bajas.-Orden de 28 de junio- de 1942 por la que se dis
pone la baja definitiva en el Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de la extinguida Subsecretaría de la Marina
Civil de D. • Antonio Alvarez Monterp.--Página
Otra de 28 de junio de 1942 por la que se dispone la ba
ja definitiva en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
la extinguida Subsecretaria de lar Marina Civil -de clon
Alejandro Sanz Díaz.--Página 816.
ptra de 28 de junio de 1942 por la que se dispone la baja
definitiva en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la
extinguida Subsecretaría de la Marina Civil don
José L. Garrido 'Rubio.-Página 816.
Otra (Te 28 de-junio de.1942 por la que se dispone la baja
definitiva en el Cuerpo de Auxilrares de Oficinas de la
extinguida Subsecretaría de la Marina Civil de don
Bonifacia Soria Marco.-Página 816.
Otra de 28 de junio de 1942 por la qu'e se' dispone la .baja
definitiva en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la
extinguida. Subsecretaría de la Marina Civil de doña
Consuelo García Cuesta.-Página 816.
Otra de 28 de junio de 1942 por la que se dispone cause
baja en la Armada el 'Auxiliar segundo de Artillería
,
D. Eduardo Rodríguez. Paloma.-Página, 816.
Otra de 2 de julio de .1942 por la que Se dispone cause
baja en la- Armada el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servidas Técnicos de la Armada don
Francisco Visiedo Pérez.-Página 816.
Plazas de gracia.-Orden de 2 de júlio de 1942 por la
•
que se concede plaza de gracia a D. Juan A. Pardo
,Porto.---Página 816,
Otra de 2 de julio de 1942 por la que se concede plaza
•de gracia a D. Federico, D. Fernando y /4:1°1111 María
, Teresa García Díez.-Página 816.
Reetificacion-es.--:-prden de 1.° de julio de 1942 por' la
que se publica rectificada la Orden que afecta al Ca
pitán de Corbeta D. Emilio Rodríguez Lizón. Pjgi
n.as 816 y 817.
SERVICIO DE SANIDAD
Fundación "Félix de Echáuz".--Orden de 1.° de julio de
1942 por la que se adjudican los premios de la Funda
ción "Félix de Echáuz", correspondientes al año 1941.
Página 817.
RECOMPENSAS
-Cruz Blanca .del Mérito Navai.---Orden' de 15 de junio
de 1942 por la que se concede la Cruz Blanca del Mé
rito Naval, de primera clase, al Alf&ez. de Navío don
Francisco Carreira Jiménez.-Página 817.
ORDENES DE OTRQS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 10 de junio de 1942 por la que se
declara con derecho 'a pensión a los comprendidas en
la relación que da principio con doña Desamparados
Juliá Cambra y termina con doña Flora Serantes
vera. Páginas 817 a 819.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Prórroga de licencia.—Vista la: instancia formu
lada por el Sargento D. Antonio Sabío Prieto y el
acta de reconocimiento médico que se acompaña, se
le conceden dos meses de prórroga a la licencia que
Por enfermo_ disfrutaba.
Madrid, 29 de junio de 1942.
MORENO
ketiros.—Como resultado de expediente gubernativo instruido al interesado, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se dispone que el Sargento D. ,José
Reina Fernández cause baja en la situación de "ac
tivo" y alta en la de "retirado", con arreglo a los
preceptos de la Ley de 12 'de julio de 1940.
Madrid, 29 de jimio de 1942. MORENO
Situaciones. Se dispone que el Ayudante Auxiliar. segundo, graduado de Alférez de Fragata, don
Angel Aguirre Aguado quede en la situación de
"disponible forzoso" en Madrid" ; rectificándose en
este sentido la Orden ministerial de 27 de diciembreultimo (D. O. número i de 1942).
Madrid, 29 de junio de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Por haber cumplido el día 24 del actual los requisitos prevenidos en el Decreto 104 de
II de diciembre de 1936 y disposiciones complemen
tarias, se asciende al empleo de Oficial primero (Teniente de Navío) de la Rekerva Naval, con efectos
administrativos a partir de la revista del próximo
mes de julio, al Oficial segundo D. Juan Bautistade Andonegui Astigarraga.
Madrid, 29 de juniO (le 1942.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Artillero, como
comprendido en el punto segundo de la Orden ministerial de 30 de julio de 1940 (D. (). núm. 184),
ai Cabo segundo de dicha Especialidad Juan Francisco Pérez Pérez, 'asignándole en su nuevo empleo,de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.° de lamencionada disposición, la antigüedad de 1.° de abril
Página 811.
de 1939; debiendo ser expedido por la Autoridad
correspondiente el oportuno nombramiento.
Madrid, 3 de julio de 1942.
MO
Ascenso y pase al Cuerpo Patentado.--G
prendido en el artículo 6: de la Ley de
ciembre de 1940 (D. 0. número 8 de 1941
mueve al empleo de Oficial segundo del CAuxiliares de Sanidad al tercero D. Gern
Sardina, con antigüedad, a todos los efecpde marzo de 1939, que es la asignada al
guía en el escalafón, ascendido con anteric
por hallarse comprendida en el apartadotículo 25 transitorio de la Ley de 25 de nde 1940 (D. O. número- 280), ingresa en ede Sanidad de la Armada, con la categorí
niente, con antigüedad de 25 de noviembre
y efectos administrativos a partir de I.° d
brc siguiente, sin perjuicio de los beneficios
cos determinados en el artículo 31 de la cide 25 de noviembre de 1940 que puedan c(
derle; escalafonándose entre los de igual enSaturnino López Camazón y D. José L.Asencio.






















Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Comodido •en el 'apartado e) del artículo 25 transla Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. C
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpooficiales, como Condestable Mayor, el Oficiade Artillería D. Juan Mougan Rodríguez,giiedad de 25 de noviembre de 1940 y efectnistrativos a partir de I.° de diciembre siguiperjuicio de los beneficios económicos detei
en el artículo 31, también transitorio, de
Ley que puedan corresponderle; escalafonái
Puesto anterior al de igual empleo D. José F(Alonso.














Por contar con los ocho años de ef(
en su actual empleo, que determina el artícula Ley de 30 de diciembre de 194o (D. 40
ro 8 de 1941), el Auxiliar primero de Ofich
chivos D. Juan Villa Periñán, se le promuevpleo de Oficial tercero del mismo Cuerpo, cgiledad de 25 de noviembre de ,1940; y porcomprendido en el apartado e) del artículo
sitorio de la Ley de 25 de.noviembre de Iogo
RIO 'OFICIAL número 280), se dispone asimis
a formar parte del' Cuerpo de Suboficiales, cicribiente Mayar, con antigüedad de 25 de ncde 1940 y efectos administrativos a partirdiciembre siguiente, sin perjuicio de los b
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última Ley que puedan corresponderle; escalafonándose entre los de su igual empleo D. Julio MaestreRubio y D. luan TJ tA,L.4 <,‘ 1‘../ Ouintero.






















:uerpo de Suboficiales.—Como compren
trtículo 6.1' de la Ley de 30 de diciembre
. O. número 8 de 1941), se promueve al
Auxiliar primero del Cuerpo de Auxilia
:tricidad al segundo D. Juan A. Rosado
-I antigüedad, a todos los efectos, de 28
de 1939, que es la asignada al que le se
escalafón, ascendido coil anterioridad ; y
comprendido en el apartado f) del ar
-ansitorio (le la Ley de 25 de noviembre
). O. número 280), se dispone asimismo
formar parte del Cuerpo de Suboficiales,
ricista primero, con antigüedad de 25 de
de '1940 y efectos administrativos a par
e diciembre siguiente, sin perjuicio de los
'conómicos determinados en el artículo 31
ima Ley que puedan corresponderle ; de
lafonarse entre los del mismo empleo clon
rro Gómez y D. Manuel Pédreiro Ramos.
























en el Cuerpo de Suboficiales.---tEn virtud
nido en Orden ministerial de 26 de dicien-i
o (D. O. número :302), se concede el em
uxiliar primero, graduado de Alférez de
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
que procede, con antigüedad de 17 de
[939, al Auxiliar de Intervención D. Luis
Ibáñez; y como comprendido en el apar
artículo 25 transitorio de la Leyr de 25 de
de 1940 (D. O. número 280), ingresa en
de Suboficiales, con la categoría de Escri
lero, graduado de Alférez de Fragata, y
de 25 de noviembre de 1940, con efec
strativos a partir de 1.° de diciembre si
n perjuicio de los beneficios económicos
.os en el artículo 31, también transitorio,
la Ley y 9. la de 30 de diciembre de
). número 8 de 1941) que puedan corres
escalafonándose entre los del mismo em
tan Vázquez Revuelta y D. Miguel Her
dilla.
3 de julio de 1942.
•
MORENO
rirtud de lo prevenido en Orden ministe
de diciembre de 1940 (D. O. núm. 302),
el empleo de Oficial tercero del Cuerpo de
de Oficinas y Archivos, de que procede,
edad de 25 de noviembre de 1940, al Au







y como comprendido en el apartado e) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. número 280), ingresa en el Cuerpo de .t.rboh
dales, con la categoría de Escribiente Mayor, y anti
güedad de 25 de noviembre de 1940, con efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuido de los beneficios económicos determina
dos en el artículo 31, también transitorio, (le la mis
ma Ley y 9.° de la de 30 de diciembre de 1940
número 8 de 1941) que puedan correspon
derle; escalafonándose entre los del mismo empleo
D. Francisco de P. Sabater Martínez y D. Federico
Dapena Torrente.
Madrid, 3 de julio de '1942.
MORENO
Ingreso en. el Cuerpo de Suboficiales.—En virtud
de lo prevenido en Orden ministerial de 26 de di
ciembre de 1940 (D. O. número 302), se concede el
empleo de Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos, de que procede, con antigüedad
de II de diciembre de 1933, al Auxiliar de Interven
ción D. Angel José Oliver Fernández; y como com
prendido en el apartado e) del art. 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. 0. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo de Suboficiales, con la catego
ría de Escribiente Mayor, y antigüedad de 25 de no
viembre dé 1940, con efectos administrativos a par
de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios econónlicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la misma/Ley y 9.° de la de
30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941)
que puedan corresponderle; escalafonándose entre los
de: mismo empleo D. Armando Gómez. Lozoya y
D. Juan Arévalo Rodríguez.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor de
la Comandancia Naval de Baleares al Capitán de
Navío D. José Cervera Tribout, que cesa de segun
do Jefe .del Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Se nombra Jefe del Ramo de Armamentos del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Fragata (S. E.) don Félix Ozámiz Rodríguez.
_Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Cesa de Jefe de Estado Mayor, interino, de
la Comandancia Naval de Baleares el Capitán de
Corbeta D. José Garnica Pombo, que quedará des
tinado en dicho Estado Mayor.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
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Destinos.—Cesa en el Estado Mayor del Departa
mento .Marítimo de El Verrol del Caudillo y pasa de
Jefe del Detall del Arsenal del citado Departamento,
el Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria
D. José Vela Hidalgo.
Madrid, 2 ,de julio de 1942.
MORENO
— Se confirman en los destinos que al frente de
cada uno se indica, desde la fecha de su ascenso, a
los Capitanes de Corbeta que- a continuación se re
lacionan :
Don Jesús Lasheras Mercadal. Escuela Naval
Militar.
Don Juan García García. Dirección de Cons
truccioneS e Industrias Navales Militares.
Don Luis Peláez Fajardo.;----Escuela de Armas
de Sóller.
Don José Yusty Pita.--Comandante del cañone
ro Dato.
Don Vicente Planelles Ripoll. — Buque-planero
Malaspina.
Madrid, 1.1) de julio de 1942.
MORENO
Se dispone que los Oficiales del Cuerpo de
Maquinistas reseñados a -continuació4 cesen en los
destinos que -se indican y pasen a ocupar el que al
frente de cada uno de ellos se reseña :
Capitanes.
Don Carlos Bonaplata Caballero, de Jefe de Má
quinas del destructor Ulloa, á las órdenes del Co
mandante General
.
del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, como Auxiliar de la Inspec
ción de Máquinas del Arsenal.
Don José Romero Díaz, de Jefe de Máquinas del
destructor Almirante Miralnda, a las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo
Cíldiz, como Auxiliar del Jefe de los Servicios de
Máquinas.
Tenientes.
Don Manuel Sierra Rivero, del Grupo de Lan
chas Rápidas de Cádiz, a las órdenes del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Miguel Vacilo Canosa del crucero Almiranb 9
te Cervera, a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Don Francisco Belizón Parodi, de Jefe de Má
quinas del buque-planero Malaspina, a las órdenes
del Comandante General del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Don Manuel González Suárez, del crucero Ca
narias, a las órdenes del Comandante- General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don José Navarro Núñez, de Jefe de Máquinas
del cañonero Cánovas del Castillo, a las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Don Antonio Millán Fernández, de Jefe de Má
quinas del minador Júpiter, a las 'órdenes del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Don José Luna Rodríguez, de Jefe de Máquinas
del Calvo Sotelo, a las órdenes del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Fausto •lanza Robles, del crucero Navarra,
a las órdenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Juan Feal Díaz, de Jefe de Máquinas del
Galatea, a las órdenes del Comandante General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Manuel Pérez García, procedente de la Es
cuela Naval, a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, para embarcar corno Jefe de 'Máquinas del
Galatea.
Don Juan Romero Beltrán, del crucero Canarias,
a las órdenes del Comandante General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Antonio ,Deudero Serrano, de jefe de 1\lá
quinas del destructor Velasco, a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra, para embarcar
como Jefe de Máquinas del destructor nocz.
Don Emilio Roldán de la Cruz, procedente de la
Escuela Naval, a las órdenes del Comandante Na
val de Baleares, para embarcar como Jefe de Má
quinas del destructor Almirante Miranda.
Don José María Díaz Santé, procedente de la
Éscuela Naval, a las órdenes del Comandante Na
val de Baleares, para embarcar como Jefe de Má
quinas del minador Júpiter.
Don Abelardo Santana Santiago, procedente de
la Esciiela Naval, a las órdenes del Comandante
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, para embarcar como Jefe de Máqui
nas del minador Tritón.
Don l‘lanuel A. Castro Martínez, procedente de
la Escuela Naval, a las órdenes del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena,
para embarcar como jefe de Máquinas del cañone
ro Canalejas.
Don Vicente Sellés Vaello, procedente de la Es
cuela Naval, a las órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, con
destino a la Flotilla de Submarinos, para las nece
sidades de la misma.
Don Santiago Díaz Santé, procedente de la Es
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cuela Naval, a las órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, para
embarcar como Jefe de Máquinas del Cah'o Sotelo.
Don Luis Dabouza Ruiz, procedente de la Es
cuela Naval, a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena, para em
barcar como Jefe de Máquinas del destructor Ve
lasco.
Don Miguel Gil Rábago, procedente de la Escue
la Naval, a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, con destino
al Grupo de Lanchas Rápidas.
Don Ricardo Díaz Vilela, procedente de la -Es
cuela Naval, a las -órdenes del Comandante Gene
ral de la Escuadra, para embarcar en el crucero Al
mirante Cervera.
Don Luis Suso Elorriaga, procedente de la Es
cuela Naval, a las ,6rdenes del Comandante -Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, para embarcar en el crucero Canarias.
Don jesús Santos Iglesias, procedente de la Es
cuela Naval, a las órdenes del Comandante Gene-,
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, para embarcar en el crucero Navarra.
Don José Purrírios Pirieiro, procedente de la Es
cuela Naval, a las órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, para
embarcar corno Jefe de Máquinas del cañonero Cá
novas del Castillo.
Don Augusto Silva S-otelo, procedente de la Es
.
cuela Naval, a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, para embar
car como Jefe de Máquinas del Malaspina
Los Tenientes Maquinistas procedentes de la Es
cuela Naval tomarán posesión de su destino al fina
lizar la licencia que actualmente disfrutan.









nos. Se dispone que el Capellán segundo
Inal D. Jesús Nieto Cobos cese en el Penal
asería de Ossío y pase al cañonero Cánovas
-tino; debiendo incorporarse urgentemente a
-o destino.
▪ :A
iu, 2 de julio de 1942.
MORENO
Se destina al 'Penal de la Casería de Ossío al
Capellán segundo provisional, de nuevo ingreso,
don
Manuel Pequeño Canosa.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo. de Cádiz, se dispone que
el Sanitario primero D. Andrés de Arcos Ruiz cese en
la .Asistencia del Personal de dicho Departamento y
embarque en el destructor Thiesca, en relevo del de
igual empleo D. Francisco Gordillo Flichy, que pasa
a ocupar el destino citado en primer término ; de
biendo efectuarse el relevo por el orden mencionado.




Se dispone que el Auxiliar segundo del. Cuer
po Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada
(Calderero) D. Antonió Beriquistáin Alvarez y el
Operario de segunda de la Maestranza Permanente
de Arsenales (Tornero) D. José Gutiérrez Delgado,
cesen: respectivamente, ,en el Vamo de Inl,Tenieros y
Parque de Automovilismo núm. 3 del Departamento
Marítimo de Cádiz y pasen a continuar sus servicios a
las órdenes del excelentísimo señor Comandante Na
val de Baleares, con destino al Taller de Reparacio
nes en Palma de Mallorca.
Madrid, 3 de julio de 1942.
•
MORENO
Se dispone pase destinado a la Biblioteca Cen
tral de e4te Ministerio el Oficial prinierb del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Juan F. Puig Escalona.
Madrid, 1.° de julio de 1942. MORENO .
Cambio de d'estinos.—Se disponq que' el personal
que a continuación se cita cese en los destinos que
se señalan y pase a ocupar el que al, frente de cada
uno se menciona :
Auxiliar segúndo de Artillería D. Francisco' Gar
cía Hernández.—Cesa en el cañonero *Cánovas del
Castillo y embarca en el Calvo Sotelo.
Auxiliar primero de Máquinas D. Enrique Rer
nansáez Sánchez.—Cesa en e! Cánovas del Castillo
ST embarca en el Clutrruca.
Condestable segundo provisional D. José Orozco
Ripoll.—Cesa 1-,n el Arsenal de Cartagena y embar
ca en el Cánovas del Castillo.
Condestable segundo provisional D. Antonio To
rre!= Fossaty.—Cesa en el Calvo Sotelo y embarca
en el Cánovas del Castillo.
Mecánico Mayor D. Luis Roig Lora.—Cesa en
el Clutirruca, para embarcar en el Cánovas del
Cas
tillo.
Auxiliar segundo de Máquinas D. José Gómez
Montes.—Cesa en .el Calvo Sotelo y embarca en
el
Cánovas del Castillo.
Mecánico segundo D. Pedro López González.
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;Cesa en la 13-/8 y .embarca en el Cánovas del Cas
tillo.
Mecánico segundo provisional D. Manuel Fernán
dez. López.—Cesa en el transporte Castillo Arévalo,
*para embarcar en el cañonero Cánovas. del Castillo.
Madrid, 2‘ de julio de 1942.
MORENO
Empleos honoríficos. Vistos los servicios presta
dos en la Base Naval de Sóller, durante la campaña
y con posterioridad, por el Médico civil D. Bartolo
me Casellas Rotger, vengo en concederle el empleo
honorario de Teniente Médico de la Armada.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Licencias.—Como resultado de instancia elevada
por el 'Operario de segunda :de la Maestranza Per
manente de Arsenales D. Jesús Alejo Rodríguez, y
visto lo informado por el Servicio Central de Sani
dad de este Ministerio, se le conceden dos meses de
prórroga a la licencia que por enfermo se halla dis
frutando, y que le fué otorgada por el excelentísimo
sefior Comandante General del Departamento Mari
rimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 1.° de julio de Í942.
MORENO
Desmovilización.—Se dispone que los Tenientes
1VIaquinistas D. Alfredo ‘Gamundi Fernández y don
Angel Grandal Montero cesen en la movilización que
íes fué conferida por Ordenes ministeriales de 5 de
agosto y 5 de octubre, respectivamente, de 1941
(D. 0. números 178 y .228), reintegrándose a la si
tuación de "retirado".
Madrid, I•° de julio de 1942.
MORENO
Situaciones.—Por cumplir en 6 de agosto próximo
ta edad reglamentaria, se dispone cause baja en la
situación de "activo" y pase a la de "reserva" en
dicha fecha, con el haber pasivo con que sea clasi
ficado por el Consejo Supremo de Justicia Militar,
el Coronel de Intendencia de la Armada D. Pedro
González Camoyano.
Madrid. 3 de julio de 1942.
MORENO
Se dispone que el Capitán Médico D. Marce
lino Alonso Bueno pase a la situación de "dispo
,
nible forzoso", percibiendo sus" haberes por la HaL
bilitación General del Ministerio.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Jubilaciones.—Excedido de la edad reglamentaria
prefijada al efecto el Operario de la Segunda Sec
ción del C. A. S. T. A. don Francisco Padilla Mar
tín, se dispone pase a la situación de "jubilado", que
dando pendiente de la clasificación del haber pasivo
que pueda corresponderle. .
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamenaria prefijada al
efecto el Operario de la Segunda Sección del Cuer
po Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada don
Antonio López Gutiérrez, se dispone cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "jubilado",
quedando pendiente de la cla,sificación del haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 21 de junio de 1942.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efecto,
y de conformidad con lo propuesto por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone que
el Peón de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.
José Juan Ibáñez cause baja en la situación de "ac
tivo" y alta en la de "jubilado", con arreglo a los
preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 (DIARIO
OFICIAL número 167).
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
.R'etiros.—Por haber cumplido en 21 de junio de
1942 la edad fijada al efecto, se dispone que el Ofi
cial primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería
p. José María, Bañobre López cause baja en la si
tuación de "reserva" y alta en la de "retirado".
Madrid, 2 de julio de 1942. -
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente de
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situl
ción de "retirado" el Auxiliar Isegundo de Artille
ría D. Juan Iniesta Sánchez, con arreglo a_ lo pre
venido en las Leyes de 12 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 167) y 2 de septiembre de 1941
(D. O. núm. 203).
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Oficial primero del C. A. S. T. A. (De
lineador), en situación de "reserva", D. Vicente Tor
tosa Lopez, se dispone cause baja en la situación en
que se encuentra y alta en la de "retirado",. quedando
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, 3 de julio de 1942.
1\10RENO
Por cumplir en 18 de agosto próximo
'glamentaria, se dispone pase a la situación
do'', en la indicada fecha, el Cabo primero
Rafael Salamanca Martínez,, en espera del
ivo que pueda corresponderle.
, 28 de junio de 1942.
MORENO
Bajas.—A petición propia, se dispone la baja de
finitiva en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (Pri
mera Sección) de la extinguida Subsecretaría de la
Marina Civil de D. Antonio Alvarez Montenegro.
Madrid de junio de 1942.
MORENO
A petición propia, se dispone la baja definitiva
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (Primera
Sección) de la -extinguida Subsecretaría- de la Ma
rina Civil de D. Alejandro Sanz Díaz.
Madrid, 28 de junio de 1942.
MORENO
&petición propia, se dispone la baja definitiva
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (Primera
Sección) de la extinguida Subsecretaría de la Ma
rina Civil de D. José L. Garrido Rubio.
Madrid, 28 de junio de 1942.
MORENO
-A petición propia, se dispone la baja definitiva
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (Primera
Sección) de la extinguida Subsecretaría de la Ma
rina Civil de D. Bonifacio Soria Marco.
Madrid, 28 de junio de 1942.
MORENO
"A petición propia, se dispone la baja defini
tiva en el Cuerpo dé Auxiliares de Oficinas (Se
gunda Sección) de la extinguida Subsecretaría de
la Marina Civil de doña Consuelo García Cuesta.
Madrid, 28 de junio de 1942.
MORENO
Condenado por el correspondiente Consejo de
Guerra el Auxiliar segundo de Artillería D. Eduar
do Rodríguez Paloma, a la pena de treinta años de
1 • 1
1 ULILIbIlill) coil laS accesorias ue perdida de empleo
o grado y l. expulsión del servicio de la Marina,
con pérdida de todos los derechos adquiridos en el
1servicio del Estado, se dispone cause baja en la Ar
mada.
Madrid, 28 de junio de 1942.
MORENO
Bajas.—Sin constancia de que haya efectuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don Francisco Visie
do Pérez, procedente de zona roja, se dispone cause
baja en la Armada, sin perjuicio de que, en el caso
de que con posterioridad a la fecha de esta dispo
sición acreditase su presentación a las citadas Auto
ridades, se rectifique la misma, señalándose la si
tuación que reglamentariamente le corresponda.
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Amelia Porto Franco, viuda del que
fué Auxiliar segundo Naval, graduado de Alférez
de Fragata, D. Antonio Pardo Fernández, asesina
do por los rojos el día 4 de octubre de 1936, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia en las Escue
las, Academias y concursos dependientes de la Ma
rina para su hijo D. juan A. Pardo Porto, se accede
a lo solicitado, por considerarlo comprendido en el
punto primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
— Dada cuenta de instancia elevada por doña
Ramona Díez de la Incera, viuda del Capitán de Ca
ballería D. Federico García Ganges, muerto en ac
ción de guerra en el Alto de los Leones de Castilla,
y en la que solicita plaza de gracia en las Escuelas
y Academias de la Armada para sus hijos D. Fede
rico •y D. Fernando, y el mismo beneficio ien los
concursos dependientes de la Marina para su hija
doña María Teresa García Díez, se accede a lo so
licitado, por considerarlos comprendidos en el punto
primero de la Orden de 8 de marzo de 1940 (DIA- ,
RIO OFICIAL número 59).
Madrid, 2 de julio de 1942.
MORENO
Rectificaciones.—Se publica, convenientemente rec
tificada, la siguiente Orden :
"Como -consecuencia de expediente instruido al
efecto, y de conformidad con la propuesta formulada
por el Consejo Superior de la Armada, y de acuerde
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con el Consejo de Ministros, se dispone el pase a la
Escala Complementaria del Capitán de Corbeta don
Emilio Rodríguez Lizón, que se escalafonará en la
misma entre los de su igual empleo D. Rafael Ra
vina roggio y D. Angel Bona Orbeta. La fecha de
efecto de esta Orden será la de 26 de junio de 1942."
Madrid, I.° de julio de 1942.
MORENO
Servicio de Sanidad.
Fundación "Félix de Echáuz".—Como resultado
del concurso anunciado por Orden ministerial de 22
de octubre de 1941 (D. O. núm. 243, páginas 2.140
y 41), para la adjudicación de los premios de la Fun
dación "Félix de Echáuz", correspondientes al ario
1941, se dispone lo siguiente :
Concesión de los 'premios para Médicos
y Farnfflcéuticos:
Primer premio.—Al Comandante Médico D. Lean
dro Fernández Aldave, por su Memoria que tiene
por lema "Huarte de San Juan".
Segundo premio.—Al también Comandante Médi
co D. Rafael Aiguabella Bustillo, por su Memoria
que lleva por lema "Virgili".
El importe del tercer premio se envía, 'por partes
iguales, a los Jefes de los Servicios de Sanidad de
los Departamentos de Cádiz, El Ferrol del Caudillo
y Cartagena, para las atenciones de los Laboratorios
de Bacteriología y Micrografía.
Concesión. de los premios para Practicantes.
- Primer premio.—Al Sanitario Mayor D. Bartolomé Munuera Acosta, por su Memoria que lleva porlema "Todo por la Patria. Arriba España".El importe de los dos premios que quedaron sin
adjudicar, se concede : uno para el Sanitario MayorD. Benito César Díaz Penelas, y el otro para el delmismo empleo D. Francisco de Paula Benítez San
tos, elegidos por la Junta, de acuerdo con la base
tercera de Ja Fundación.
Madrid, I•° de julio de 1942.
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz Blanca del Mérito Aravai.—Por hallarse com
prendido en el artículo 170 del vigente Reglamento
para régimen y gobierno de la Escuela Naval Mili
tar, vengo en conceder la Cruz Blanca del Mérito
Naval, de primera clase, al Alférez de Navío don
Francisco Carreira Jiménez, número uno de la pro
moción ascendida en esta fecha al citado empleo.
Madrid, 15 de junio de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
e
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Conse
:Supremo se . dice, con esta fecha, a la Dirección C
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo- siguiente :
jo
e
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas de supervivencia á los comprendidos en la unida relación, que empieza con doña Desamparados
Juliá Cambra v termina con doña Flora Serantes
Rivera, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo. Las me
sadas de supervivencia se conceden por una solavez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su,conocimiento y deinás' efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid, io de junio de 1942. ElGeneral Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Barcelona.—Doila Desamparados juliá Cambia,viuda del Teniente de Infantería de Marina D. Luis
Casas Candón: 634,52 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desdeel día 22 de abril de I938.—Reside en Barcelona,
(1) Y (8).
Cádiz.—Dofia Rosa Suffo Ventura, huérfana del
Operario de la Armada D. Avelino Suffo Gutiérrez :
816,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz, desde el día u de julio de1939.—Reside en San Fernando (Cádiz).----(i) y (9).(Madrid.—Doña Amalia Layrana Rodríguez, huérfana del Portero Mayor de la Armada D. Ricardo
Layrana Martínez: 1.500,00 Pesetas anuales, a percibir por la Dirección General dela Deuda y Clases
• •
•
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Pasivas, desde el día Ulk.11,1111.J1-rn A.. 1; ; 1_ _ n t• r-Lch Re
side
VOY.
- en Madrid.—(I), y (lo).
Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
Salamanca.—Doña María del Carmen Fontán Lo
bé, huérfana del Capitán de Navío D. Joaquín Fon
tán •Santamarina : 2.250,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Salamanca,
desde el día 24 de febrero de 194E—Reside en Can
talapiedra (Salamanca).—(I) y (12).
Pontevedra.—Doña Consuelo Sánchez Varela, viu
da del Contramaestre de Puerto D. Albino Grala
Fariña: 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra, desde el día
3 de abril de 194I. Reside en Pontevedra.—(i).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Barcelona.—Doña Emilia Senabre Sampere,. huér
fana del Celador de Puerto D. Ignacio Senabre
Boix: 1.250,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el día
12 de mayo de 1938. Reside en Barcelona.—(i)
y (20).4
Barcelona.—Doña Micaela Hernández Soriano;
viuda del Auxiliar de la Armada D. Luis Orts Ruiz :
1.040,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona, desde el día 4 de
septiembre de 1940. Reside en Barcelona.—(I).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado dc 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 28 de junio dc 1940
(B. O. núm. 199).
Murcia.—Doña. Flora Serantes Rivera, esposa del
ex Maquinista de la Armada D. Santiago- Valderas
Rives : 1.250,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
el día















Por lbs Gobernadores Militares a que co
k el punt'o de residencia de los recurrentes,
traslado a éstos de la Orden de concesión
lensiones que se les asigna.
- la rehabilita en la pensión que le fué
la por el Consejo Supremo de Guerra y
Ma
fecha 19 de junio de 1914 (DIARIO OFICIAL
LINA número 143), en la que cesó de percibir
le marzo de 1922 por haber contraído ma
), y del cual quedó viuda en 21 de abril de
icha pensión queda elevada a la actual cuan
nor de lo dispuesto en el artículo 17 del Re
rrl•-1111 chrl4-r1
8.1C1.111■-11LU Ivium.Cp11./ 1V1 1 11 lc,111 Orden 11111.11SLC1141
de 4 de octubre de 1816 y Decreto de 22 de enero
de 1924, en relación con el vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, pot-, representar la tercera
parte del sueldo regulador ée de 1.903,56 pesetas
anuales disfrutó el causante durante dos años como
haber, pasivo de retirado forzoso por edad. La per
cibirá desde el 22 de abril de .1938, fecha siguiente
al del fallecimiento de su esposo, y en tanto conserve
la aptitud legal para el disfrute.
(9) Comprendida en el artículo 15, capítulo oc
tavo del Reglamento que se cita en la relación, se le
transmite la pensión vacante por fallecimiento de su
.madre, doña Ana Ventura Alabides, a quien le fué
concedida por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas en 5 de abril de 1935. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde, la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del da siguiente al del fallecimiento de su ex
presada madre.
(io) Comprendida en el artículo 15, capítulo oc
tavo del Reglamento que se cita en la relación, se le
transmite la #pensión vacante por fallecimiento de su
madre, doña Dolores Rodríguez Jiménez, a quien le
fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 4 de abril de 1923. La percibirá en e'
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la f'tcha que se indica en dicha relación, que es
la del día siguiente al
• del fallecimiento de su expre
sada madre.
(12) Comprendida en los artículos primero, se
gundo, cuarto y sexto del Decreto que se cita 'en la
t'elación, se le hace el presente señalamiento, que re
presentan las veinticinco centésimas partes del suel
do regulador . que disfrutó el causante durante dos
años comoshaber pasivo de retirado forzoso por edad.
sta. pensión se le concede en concepto de transmi
sión, vacante ésta por fallecimiento de su madre, do
ña María Lobe Saralegui, cuya . señora renunció a
ella en la fecha de la muerte de su esposo, por optar
a otra mayor que le legó su hijo, fallecido en acción
de guerra. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en dicha relación, que es la del día siguiente al de
.
la muerte de su expresada madre.
(20) Comprendida en los artículos J, 15 y 83
del Estatuto que se cita en la relación y en los De
cretos de Hacienda de 6 de- mayo y 7 de agosto de
1931 (D. O. números En y 177), se le hace el pre
sente señalamiento, que representa las' veinticinco
centésimas partes del sueldo regulador que de-5.000
pesetas anuales disfrutó el causante .como haber pa
sivo de retirado extraordinario. La percibirá en tan
to conserve la aptitud legal para el disfrute, desde
la fecha' que se indica en dicha Telación, que es la
del día siguiente al del/ fallecimiento de su esposo,
fecha ésta en la 'que nace el derecho al disfrute de
esta pensión, previa liquidación y deducción, en su
caso, de las cantidades que por concepto análogo hu
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bierá podido recibir 'por cuenta del anterior señala
miento hecho por los marxistas, el cual, en caso de
existir, queda nulo y sin efecto alguno.
(24) Comprendida en los artículos 15, 18 y 19
del Estatuto que se cita en la relación y ,Ley que
también se expresa, se 'le hace. el presente señala
miento, tercera o cuarta parte, según el caso, del
mayor sueldo disfrutado por el causante durante dos
años en activo, con anterioridaá al Glorioso Alza
miento Nacional, y que sirve de regulador. La per
cibirá en tanto' conserve la aptitud legal para el dis
frute y- el marido sufra la pena de privación .de li
bertad., desde la fecha que se indica en dicha rela
ción, previa presentación en la Delegación de Hil
cienda respectiva del oportuno certificado de hallar
se sufriendo prisión el referido :causante, cesando en
d percibo de esta pensión al ser puesto en libertad
el mismo.
Madrid, io de junio de 1942. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 146, pág. 33.)
EDICTOS
Don Alfonso Rocha López', Teniente de Infante
- ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de 'Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la 'Li
breta del inscripto del Trozo de esta Capital Ma
nuel Pifieiro García, y según 'Decreto de la Supe
rioridad del Departamento, se declara nula y sin
valor; incurriendo en responsabilidad la personas que
la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de junio de 1942.
El Teniente Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de 1\-larina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la, Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de esta Capital Bernardo Feal Sarmiento, y se
gún Decreto de la Superioridad del Departamento,
se declara nula y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no la entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de junio de 1942.
El Teniente Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don MInuel Baliño Ledo, Ayudante Militar de Ma
rina y Juez instructor del Distrito de Sada,
' Hago saber Haberse acreditado el extravío de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo José Vafela Fernández, folio 57 de 1938, s. s.,
quedando nula y sin valor alguno, según Decreto de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no haga entre
ga de la misma a las Autoridades de Marina.
Sada, 26 de' junio de 1942. El Juez instructor,
Manuel Balido.
Don Manuel Baliño Ledo, Ayudante Militar
rina dl Distrito de Sada,
• Hace saber : Que acreditado el extravío
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Juz
chez Sánchez, folio 104 de 1943, s. s., que(
y sin valor alguno, según Decreto de la S
Autoridad del Departamento Marítimo de
rrol del Caudillo ; incurriendo en responsabil
persona qué la posea y no haga entrega de
ma a la Autoridad de Marina.











Don Amador Goniález-Posada y Rodríguez
•tán de Fragata de la Armada, Ayudante




Hago saber : Que a tenor de lo dispuesto en la Or
den ministerial de 28 de diciembre de 1940, en esta
fecha se ha expedido duplicada Cartilla Naval al ins
cripto tusebio Abascal Rodríguez, folio 15, reempla
zo de 1-935, de esté Trozo, por haber perdido la que
poseía, expedida en 20 de diciembre de 1934, la que
queda nula y sin valor alguno. -
Avilés, 23 de junio de 1942. Amador González
Posada. •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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